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Näissä yksityistieliittymiä koskevissa toimintalinjoissa on kuvattu ne periaat-
teet ja linjaukset, joita Tiehallinto noudattaa suunnitellessaan ja toteuttaes-
saan yksityistieliittymiä koskevia järjestelyjä, käsitellessään yksityisten teiden 
liittymälupahakemuksia ja osallistuessaan maankäytön suunnitteluun. Jul-
kaisussa on esitetty, millaista yhteistyötä ja viestintää eri sidosryhmien kans-
sa tarvitaan, jotta yksityistieliittymiä koskevat rajoitukset ja liikenneturvalli-
suuden vaatimukset voidaan ottaa huomioon. Lisäksi toimintalinjoissa on 
otettu kantaa liittymiä ja liittymälupia koskevien tietojen ylläpitoon. 
Toimintalinjat koskevat koko maantieverkkoa, mutta painotus on pääteillä, 
joilla yksityisteiden rajoittamis- ja jä rjestelytarpeet ovat muuta tieverkkoa 
suuremmat. Julkaisussa on esitetty tavoitetila yksityistieliittymien suhteen eri 
tieluokilla. Lisäksi julkaisussa on käsitelty yksityistiejärjestelyjä suunnitelta-
essa ja toteutettaessa käytettäviä toimintatapoja ja keinoja, mutta se ei sisäl-
lä yksityiskohtaista ohjeistusta. 
Toimintalinjat laatineeseen työryhmään ovat kuuluneet puheenjohtajana 
Matti K. Hämäläinen, Torsti Hokkanen, Markku Järvelä, Oili Kataja, Seppo 
Korhonen, San Lajunen, Seppo Leppäniemi, Ari Liimatainen, Juha Sammal- 
lahti ja Saara Toivonen Tiehallinnosta, Heikki Seppänen Maanmittauslaitok-
sesta ja Markku Fagerlund Suomen Kuntaliitosta. Työryhmän sihteerinä on 
toiminut 011i Mäkelä Tieliikelaitoksesta. 
Alkuvuodesta 2005 valmistunut luonnos on ollut Tiehallinnon sisäisessä 
kommenttikäsittelyssä kesällä 2005. Toimintalinjat on viimeistelty alkuvuo-
desta 2006. 
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JOHDANTO 
1 JOHDANTO 
Toimintalinjojen tarkoituksena on määrittää Tiehallinnon toimintatavat yksi-
tyistieliittymiä koskevissa kysymyksissä niin Tiehallinnossa toimiville, yhteis-
työkumppaneille kuin muille tahoille. Toimintalinjoilla tarkennetaan yleisem-
piä tienpidon linjauksia, mm. pääteiden kehittämisperiaatteita, yksityistieliit-
tymien osalta. Uudenlaiset tietyypit ja ratkaisut edellyttävät täsmennystä liit-
tymä- ja rinnakkaistiejärjestelyjä koskevissa periaatteissa. 
Valta- ja kantateillä yksityistieliittymiä on noin 34 500. Muilla teillä liittymien 
määrää ei ole kattavasti inventoitu. 
Yksityistieliittymät kytkevät muun maankäytön tieverkkoon. Maankäytön 
suunnittelussa ja uusien rakennuspaikkojen sijainnista päätettäessä ratkais- 
taan, kuinka turvallisesti, sujuvasti ja taloudellisesti yhteystarpeet ja syntyvä 	• 
liikenne voidaan hoitaa. Tämä edellyttää Tiehallinnolta tiivistä yhteistyötä niin 
kuntien kuin maakunnan liittojen kanssa. Toimintalinjojen yksi tehtävä on an- 
taa eväitä tämän yhteistyön hoitamiselle. 
Toimintalinjat koskevat koko maantieverkkoa. Paino on pääteillä, joilla tar-
peet yksityistieliittymien rajoittamiseen ja järjestelemiseen ovat suurimmat. 
Alemmalla tiestöllä voidaan paremmin ottaa huomioon paikallista maankäyt-
töä palveleva tehtävä, mikä vaikuttaa suhtautumisessa yksityistieliittymiin. 
Yhdyskuntarakenteen hajoamista maanteiden varsille ei kuitenkaan voida 
pitää suotavana, sillä se tuottaa haittoja ja kustannuksia niin tienpitäjälle, 
kunnille kuin asukkaillekin. 
Asemakaava-alueilla liittymät ja niihin liittyvät järjestelyt osoitetaan kaavas-
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2 SÄÄDÖSTAUSTA 
Maantielaki sisältää säännökset, joiden perusteella uusia yksityistieliittymiä 
toteutetaan tai nykyisiä yksityistieliittymiä järjestellään (MTL 24 § ja 37 §): 
- Moottori- ja moottoriliikenneteillä liittymät ovat pelkästään tiesuunni-
telman mukaisia eritasoliittymiä. 
- Runkoteiksi määrätyillä teillä on niiden liikenteenvälitystehtävän vuoksi 
korkeat laatuvaatimukset, ja uusia liittymiä voidaan tehdä vain tiesuun-
nitelmalla osoitettaviin kohtiin. 
- Maantien liikenneturvallisuuden ja välityskyvyn edistämiseksi voidaan 
tiesuunnitelmassa antaa määräyksiä tai kieltoja yksityisten teiden liit- 
•  tämisestä maantiehen (liittymäkielto) sekä sille johtavien liittymien 
käyttämisestä (liittymän käyttötarkoitus). Tällaisia määräyksiä tai kielto-
ja voidaan antaa myös yksinomaan maa- tai metsätalousajoon tarkoi-
tetuista liittymistä (maatalousliittymä). 
Uuden yksityistieliittymän tekeminen tai olemassa olevan liittymän 
käyttötarkoituksen muuttaminen edellyttävät lupaa tienpitäjältä (liitty- 
mälupa). Lupaharkintaan vaikuttaa, onko tiellä liittymäkielto vai ei: 
- Maantiellä, jolla on tiesuunnitelmassa (tai aikaisempien säädösten 
mukaisessa yksityisten teiden liittymä- ja järjestelysuunnitelmassa) 
määrätty liittymäkielto, ei tienpitäjän tarvitse myöntää liittymälupaa. 
Lupa kuitenkin voidaan antaa, mikäli kiinteistön tarkoituksenmukai-
nen käyttö sitä vaatii eikä liittymästä tai sen käyttämisestä aiheudu 
vaaraa liikenneturvallisuudelle. 
- Muulle maantielle lupa on myönnettävä, jos liittymä on tarpeen kun-
teistön käyttämiseksi ja liittymä sekä sen sijainti on sellainen, ettei 
liikenneturvallisuus liittymän tai sen käyttämisen vuoksi vaarannu. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää säännökset, joita noudatetaan maa- 
kuntakaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja laadittaessa. Asemakaavoissa 
• osoitetaan tie- ja katualueille tulevat liittymät, joten liittymien sijainti ja määrä tulevat ratkaistuksi kaavoitusvaiheessa /3/. Yleispi irteisimmissä kaavoissa 
osoitetaan tieverkko yleensä toiminnallisin luokin, jolloin teiden hallinnollista 
asemaa ei esitetä. Yleispiirteisten kaavojen luonteesta johtuen yksityisiä tei-
tä merkitään kaavoihin siis vain poikkeustapauksissa (esim. merkittävä mai-
sematie maakuntakaavassa). Yleiskaava voidaan laatia myös aluemerkin-
nöin, jolloin osoitetaan hallinnollinen luokka. Tässä tapauksessa tarvittavat 
liittymät tulee merkitä kuten asemakaavassa. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa rakennuslupaprosessia. Rakennusluvan 
myöntämisen edellytyksenä on, että rakennuspaikalle on käyttökelpoinen 
pääsytie tai mandollisuus sellaisen järjestämiseen (MRL 135 - 136 §). Käy-
tännössä tämä tarkoittaa, että rakennuspaikalta on tieyhteys maantiehen 
muun tiestön välityksellä tai soveltuvan yksityistieliittymän kautta. 
Yksityistielaki sisältää mm. säädökset siitä, kuinka kiinteistöjen kulkuyhte-
yksiä on mandollista järiestää olemassa olevien tai rakennettavien yksityis-
tieyhteyksien kautta. 
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3 YKSITYISLIITTYMIÄ JA -JÄRJESTELYJÄ KOSKEVAT 
TAVOITTEET 
3.1 Yleiset tavoitteet 
Erityisesti vilkasliikenteisillä pääteillä yksityistieliittymät heikentävät liikenne-
turvallisuutta ja liikenteen toimivuutta. Mitä enemmän liittyvää liikennettä on 
ja mitä useammasta kohtaa se päätielle tulee, sitä enemmän se aiheuttaa 
häiriöitä. 
Myös päätien liikenteen kasvu ja maankäytön lisääntyminen tienvarsialueilla 
jo olevien liittymien varaan johtavat vähitellen siihen, että tilanne kokonai-
suudessaan heikentyy ja edellyttää toimenpiteitä. 
Tiehallinnon tavoitteena on: 
	
. 
- turvata maanteiden liikenneturvallisuus ja liikenteen toimivuus 
- turvata etenkin pääteiden parantamismandollisuudet 
- osallistua maankäytön suunnitteluun siten, että liikenteen hoidon kannalta 
ongelmallisen maankäytän syntyminen ehkäistään ja tarpeelliset yhteydet 
voidaan järjestää turvallisesti. 
Maantielaki antaa tienpitäjälle mandollisuudet yksityistiejärjestelyjen toteut-
tamiseen. Niiden toteuttaminen edellyttää tiesuunnitelman laatimista ja käsit-
telyä (MTL 25 §). 
Yksityistiejärjestelyillä 
- kootaan liittymät harvoihin ja turvallisiin tienkohtiin, joissa tarvittaessa voi-
daan toteuttaa kaista- ja muut liittymäjärjestelyt ja turvalliset risteämisjär-
jestelyt 
- korvataan katkaistavat yhteydet 
- järjestetään rinnakkaisteitä, joilla saadaan lyhytmatkainen paikallinen lii-
kenne pois päätieltä ja jotka toimivat kevyen liikenteen yhteyksinä. 
Yksityistiejärjestelyjä toteutettaessa kiertoyhteydet eivät saa muodostua liian 
pitkiksi eikä yksityisen tien tienpitorasitus saa nousta kohtuuttomaksi. 
3.2 Tavoitteet eriluokkaisilla teillä 
Yksityistieliittymien rajoittamis-, vähentämis- ja järjestelytarpeet painottuvat 
pääteille ja kasvavien taajamaseutujen teille, joilla ne ratkaistaan kaavoituk-
sen yhteydessä. Liittymien tarvetta pyritään vähentämään ohjaamalla yhteis-
työssä maankäytön suunnittelijoiden ja rakennuslupaviranomaisten kanssa-
maankäyttöä soveltuviin paikkoihin. 
Päätieverkon kehittämissuunnitelmassa määritellään kehittämisperiaatteet 
päätieverkon eri osille ja ne ovat pohjana myös liittymäjärjestelyille. Alem-
maIla tieverkolla tarpeet ja mandollisuudet yksityistieliittymiä koskeviin järjes-
telyihin ovat pääteitä vähäisemmät. 
Erityisesti pääteillä varmistetaan liikenteen toimivuus ja turvallisuus sekä tur-
vataan tien kehittämismandollisuudet. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. riit-
tävien ohitusmandollisuuksien varmistamista tai varautumista ohituskaistojen 
toteuttamiseen sekä muutenkin mandollisimman pitkien liittymävapaiden 
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jaksojen säilyttämistä tai niiden järjestämismandollisuutta rinnakkaistie- ja 
muiden järjestelyjen avulla. 
Uudet liittymät pyritään sijoittamaan paikkoihin, jotka mandollistavat liittymä- 
järjestelyjen toteuttamisen. Niiden osalta tulee varmistaa liittymäjärjestelyjen 
riittävä tekninen taso. Huoltoasemien, työpaikka-alueiden ja muiden vilkaslii-
kenteisten liittymien osalta tarvittavat päätien kaistajärjestelyt on syytä to-
teuttaa liittymän rakentamisen yhteydessä, koska niiden toteuttaminen myö-
hemmin luvanhaltijan kustannuksella on vaikeaa. 
Moottori- ja moottoriliikennetiet 
• 	Liittymiä yksityisille kiinteistöille ei sallita lainkaan, vaan yksityistie- ja 
tonttiyhteydet hoidetaan muiden teiden kautta. 
Runkotiet 
• Turvataan tiejaksojen kehittäminen päätieverkon kehittämissuunnitelman 
periaatteiden mukaiseen tavoitetasoon. 
• Liittymäpaikat osoitetaan tiesuunnitelmassa, jossa käsitellään liittymät 
pidemmällä tiejaksolla. Tavoitteena on liittyminen keskittäminen harvoi-
hin turvallisiin kohtiin ja uusia liittymiä toteutetaan hyvin harkitusti. Uusia 
yksittäisten asuinkiinteistöjen suoria liittymiä ei sallita. 
• Yksityisten teiden liittymäjärjestelyt otetaan huomioon ohituskaistajärjes-
telyiden sijoittelussa ja suunnittelussa. 
• Ohituskaistaosuuksille ei uusia liittymiä sallita. Nykyiset liittymät pyritään 
karsimaan ohituskaistaosuuksilta. 
• Yksityistieliittymille asetetaan tiesuunnitelmassa aina käyttörajoitus. Jos 
nykyisten liittymien käyttötarkoitusta ei ole määrätty, ja käyttö uhkaa hal-
litsemattomasti laajeta, laaditaan tiesuunnitelma liittymien käyttötarkoi-
tuksen määräämiseksi. 
Muut vilkkaat päätiet (KVL yli 3000 autoa/vrk) 
• Turvataan tiejaksojen kehittäminen päätieverkon kehittämissuunnitelman 
periaatteiden mukaisesti. 
• Tavoitteena on kaikki tiejaksot kattava liittymäkielto. Tiejaksoja parannet-
taessa määrätään tiesuunnitelmassa aina liittymäkielto, joka koskee 
myös maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja liittymiä. Tiesuunnitel-
maIla määrätään liittymäkielto myös niillä tieosuuksille, joilla on tarpeen 
rajoittaa uusien liittymien syntymistä tai nykyisten liittymien käyttötarkoi-
tuksen laajenemista. 
• Uuden liittymän myöntäminen edellyttää, että tieosuudelle on laadittu vä-
hintään liittymätarkastelusuunnitelma 1 , jossa on osoitettu nykyiset ja 
mandolliset uudet liittymäpaikat ja liittymävapaat osuudet. 
• Liittymistä määrätään joko tiesuunnitelmassa tai ne perustuvat liittymälu-
piin. 
1  Liittymätarkastelusuunnitelma on pitempää tiejaksoa koskeva tarkastelu, jossa käsitellään liittymät ja 
niihin kytkeytyvät tiejärjestelyt, tarvittaessa myös tilusjärjestelyt. Kyseessä ei ole lakisääteinen suunnitel-
ma, vaan se tehdään lähinnä Tiehallinnon omaan käyttöön ja kaavoitustyön tueksi. 
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Muut päätiet ja vilkkaat seututiet (KVL yli 1500 autoa/vrk) 
• Uuden liittymän myöntäminen pohjautuu vähintään liittymätarkastelu-
suunnitelmaan. 
• Tieosuuksille asetetaan tien parantamisen yhteydessä tiesuunnitelmassa 
liittymäkielto (ei välttämättä tarvitse käsittää maa- ja metsätalousliitty -
miä). 
Muut seututiet ja yhdystiet 
Liittymät perustuvat liittymälupiin. 
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4 YKSITYISTEIDEN LIITTYMÄT JA JÄRJESTELYT 
MANTIEN PARANTAMISEN YHTEYDESSÄ 
Yksityistiejärjestelyjen tarve selvitetään kaikkien parantamishankkeiden yh-
teydessä. Yksityistiejärjestelyjen toteuttaminen voi olla myös hankkeen pää-
asiallinen syy. Riippumatta hankkeen lähtökohdista ja tavoitteista liittymäti-
lanne on aina käsiteltävä suunnitteluprosessissa ja sisällytettävä tarpeelliset 
liittymäjärjestelyt suunnitelmaan. 
4.1 Yksityistieliittymät eri suunnitteluvaiheissa 
Maantielaissa yksityistieliittymien järjestelyt ja niiden toteuttaminen on kyt- 
S ketty tiesuunnitelmaan ja sen toteuttamiseen. Yksityistiejärjestelyjen periaat-teita on tarpeen kuitenkin käsitellä jo tiesuunnitelmaa edeltävissä suunnitte-
luvaiheissa. 
Esiselvitys- ja yleissuunnitteluvaihe 
Esiselvitysvaiheessa selvitetään yksityisteiden ja -liittyminen osalta niiden 
järjestelytarve. Esiselvitykset ovat niin yleisluonteisia, että yksityistiejärjeste-
lyjen käsittely tehdään vain periaatetasolla. 
Yleissuunnitelmassa esitetään yksityisteiden järjestelyperiaatteet. Jos mer-
kittäviä yksityisten teiden järjestelyjä tehdään, ne tutkitaan ja esitetään yleis- 
suunnitelmassa siten, että niiden vaikutukset voidaan arvioida asianosaisten 
kannalta. 
Tiesuun n itelma 
Tiesuunnitelmavaihe on yksityistiejärjestelyjen kannalta keskeisin ja tärkein 
suunnitteluvaihe. Tiesuunnitelmassa esitetään yksityistieliittymien ja järjeste-
lyjen tarkka sijainti yksityisteiden tasaus- ym. piirustuksineen. Tiesuunnitel-
massa päätetään myös maanteiden liittymäkiellosta ja niille sallittavien yksi- 
• 	tyistieliittymien 
Rakennussuunnitelma 
Rakennussuunnitelmassa yksityistieliittymistä ja -tiejärjestelyistä esitetään 
tarkat piirustukset tai vähintään tyyppikuvat. Suistumisonnettomuuksien lie-
ventämiseksi yksityisteiden liittymäluiskat rakennetaan loiviksi ja rumpu teh-
dään etäämmälle päätiestä. 
4.2 Yksityistieliittymät ja -järjestelyt tiesuunnitelmassa 
Yksityistieliittymät ja -järjestelyt kuvataan suunnitelmakartoilla. Yksityisiä tei-
tä koskevat pituusleikkaukset ja poikkileikkaukset esitetään suunnitelmassa 
omana kohtanaan. 
Maatalousliittymät 
Tiesuunnitelmassa voidaan yksityisteiden lisäksi osoittaa myös maatalousliit-
tymien paikat ja tehdä tarvittaessa maatalousliittymiä koskevia järjestelyjä. 
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Jos tiesuunnitelmassa osoitetaan liittymäpaikat (MTL 24 §), sisällytetään nii-
hin myös maatalousliittymät, joille merkitään pelkästään maa- ja metsätalo-
usliikenteen salliva käyttötarkoitus. Tieosuuden liittymäkiellossa mainitaan 
tällöin myös maatalousliittymät. Maatalousliittymien käsittely ei ole välttämä-
töntä seutu- ja yhdysteillä. 
4.3 Yksityistie- ja rinnakkaistiejärjestelyt 
Yksityistieliittymien vähentäminen ja keskittäminen turvallisiin liittymäkohtiin 
edellyttää yleensä yksityistiejärjestelyjä. Tällöin joudutaan toteuttamaan 
usein päätien suuntaisia rinnakkaisteitä. Yksityistieliittymien määrän vähen-
tämisen ohella rinnakkaistielle voi olla muita perusteita: 
- yksityistieliittymän siirto turvallisempaan paikkaan 
- kevyen liikenteen yhteyksien järjestäminen 
- tarve siirtää paikallista lyhytmatkaista liikennettä tai hidas maatalouslii-
kenne pois päätieltä 
- tien ylitysten vähentäminen ja keskittäminen ja turvallisten risteämisjärjes-
telyjen toteuttaminen 
- liittymien poisto ohituskaistojen ja keskikaidejaksojen kohdalla 
- rinnakkaistien tarve häiriötilanteiden kiertotienä etenkin keskikaiteellisten 
osuuksien kohdalla. 
Rinnakkaistien tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon mm. 
päätien liikennemäärä ja tieluokka. Ratkaisuun vaikuttavat yksityistieliittymi-
en määrä ja järjestelytarve, päätien suuntaisen kevyen liikenteen määrä se-
kä tienvarsimaankäytön synnyttämä paikallinen liikenne. 
Rinnakkaistiejärjestelyillä hoidetaan katkaistavien tieyhteyksien korvaamisen 
lisäksi myös muut paikalliset lyhytmatkaiset liikkumistarpeet niin, että rinnak-
kaistieverkko on yhtenäinen mandollistaen kevyen liikenteen ja muun paikal-
lisen liikenteen kulun sen kautta. Rinnakkaisteiden hallinnollinen luokka ja 
tienpitovastuu pyritään ratkaisemaan siten, ettei tienpitovastuu muodostu 
millekään osapuolelle kohtuuttomaksi. 
4.4 Tilusjärjestelyt 
Tilusjärjestelyjen avulla vähennetään yksityistie- ja liittymäjärjestelyistä ai-
heutuvia kiertohaittoja ja korvaavien kulkuyhteyksien tarvetta. Samalla voi-
daan välttää tilusten pirstoutumista, mikä parantaa niiden käyttöä tehokkaas-
ti ja tuottavalla tavalla. Tilusjärjestelyjä voidaan tehdä sekä tien parantami-
sen yhteydessä että muista lähtökohdista. 
Tilusjärjestelyt vähentävät tarvittavien liittymien, rinnakkaisteiden ja päätei-
den risteämisten määrää. Tilusjärjestelyjen avulla risteämiset voidaan sijoit-
taa liikkumistarpeen kannalta edullisimpaan paikkaan. 
Kaikkien maaseutualueelle tehtävien yleis- ja tiesuunnitelmien yhteydessä 
selvitetään tilusjärjestelyjen tarve, ja tiesuunnitemassa esitetään tarpeelliset 
tilusjärjestelyt. Tilusjärjestelyjen tarveselvityksiä toimenpiteineen tehdään 
myös erillisinä liikenneturvallisuutta edistävinä toimenpiteinä päätieverkon 
ongelmajaksoilla silloin, kun ei ole odotettavissa pitkään aikaan varsinaisia 
tien parannustoimia. 
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4.5 Alueelliset yksityistietoimitukset 
Alueellisessa yksityistietoimituksessa tarkastellaan maantien tiekäytävää 
laajemman alueen kaikkia yksityisteitä ja kulkuoikeuksia kokonaisuutena. 
Alueellinen yksityistietoimitus voidaan tehdä tilusjärjestelyjen yhteydessä tai 
erikseen. Liittymien paikat maanteihin hyväksytään joko tiesuunnitelmassa 
tai liittymäluvilla. 
Alueellisilla yksityistiejärjestelyillä voidaan tehokkaasti hyödyntää koko alu-
een pientiestöä, jolloin maantielle rakennettavien rinnakkaisteiden ja liittymi-
en tarve vähenee ja kiertohaitat jäävät mandollisimman vähäisiksi. 
Pitkien päätiejaksojen yleis- ja tiesuunnitelmien yhteydessä selvitetään alu-
eellisen yksityistietoimituksen tarve, ja toteutetaan tarpeelliset alueelliset yk-
sityistiejärjestelyt. 
Alueellisten yksityistietoimitustentarve ja mandollisuudet selvitetään myös 
erillisinä liikenneturvallisuutta edistävinä toimenpiteinä päätieverkon ongel-
majaksoilla, vaikka ei ole odotettavissa pitkään aikaan varsinaisia tien pa-
rannustoimia. 
4.6 Liittymäjärjestelyjen toteuttaminen, tienpitovastuu ja haitta- 
korvaukset 
Liittymä- ja tiejärjestelyjen toteuttaminen 
Tienpitäjä vastaa tiesuunnitelmissa esitettyjen liittymien toteuttamisesta, jos 
ne korvaavat olemassa olevia yhteyksiä. Mikäli on kyse sallittavasta uudesta 
liittymästä, toteutusvastuu on liittymän tarvitsijalla. 
Tienpitovastuu 
Tiehankkeiden yksityistiejärjestelyihin liittyvät kysymykset käsitellään ja rat-
kaistaan maantietoimituksessa, jossa ratkaistaan, ketkä ovat syntyvien yksi- 
• 
	
	tyisteiden osakkaita ja miten tienpitovelvollisuus jaetaan osakkaiden kesken 
(MTL 69 §). 
Joissain tapauksissa maantien rinnalle muodostettava rinnakkaistie voidaan 
ottaa maantien osaksi. Tämä voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun 
tienvarren kiinteistöille johtavia tonttiliittymiä yhdistetään rinnakkaistiellä ja 
maantien suuntainen kevyt liikenne ohjataan tällaiselle tielle. Tällöin tiestä 
tulee maantiehen liittyvä kevyen liikenteen väylä, jolla on tontille ajo sallittu. 
Tiehallinto voi myös sopia yksityistien pitäjän kanssa tien käytöstä kevyen 
liikenteen reitin osana ja siihen liittyvästä kunnossapidon ja mandollisen kun-
toonpanon vastuujaosta. 
Yleensä liittymäjärjestelyissä syntyneet yksityistiet jäävät niitä käyttävien 
kiinteistöjen vastuulle. Pitkien rinnakkaisteiden osalta Tiehallinto selvittää 
tapoja tienpitovastuun jakamisesta niin, ettei tienpitovastuuta muodostu mil-
lekään osapuolelle kohtuuttomaksi. 
Liittymäjärjestelyistä aiheutuvat haitat ja niiden korvaaminen 
Kun olemassa oleva liittymä katkaistaan ja kulkuyhteys järjestetään uutta 
kautta, kiinteistön omistaja on oikeutettu saamaan haittakorvausta (MTL 
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72 §), mikäli tästä aiheutuu merkittävää haittaa kiinteistön käytölle. Koska 
liittymien järjestelyt perustuvat tärkeään yleiseen etuun, tulee lain perustelu-
jen mukaan tällaisista uusista kulkujärjestelyistä aiheutuvaa haittaa sietää 
johonkin määrään (merkittävä haitta) korvauksetta. Mikäli haitankorvausta 
kuitenkin vaaditaan, asia ratkaistaan maantietoimituksessa. 
. 
. 
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5 UUSIEN YKSITYISTIELIITTYMIEN TOTEUTTAMINEN 
TIENPITÄJÄN LUVALLA 
5.1 Liittymäluvan tarve ja luvan myöntämisperusteet 
Uusi yksityistieliittymä vaatii tiesuunnitelman laatimisen tai tienpitäjän luvan. 
Lupamenettelyn tarkoitus on saattaa uudet liittymät Tiehallinnon harkittavak-
si, jotta maanteiden liikenneturvallisuus ja liikenteen toimivuus tulevat tien 
liikenteellisen merkityksen mukaisesti otettua huomioon. Lupamenettelyssä 
arvioidaan myös liittymän vaikutusta maankäytön kehittymiseen. 
Perusteet tienpitäjän toiminnalle yksityistieliittymien osalta sisältyvät maa- 
S tielakiin sekä maankäyttä- ja rakennuslakiin. 
Asemakaava-alueella kaikki liittymät ovat joko katu- tai tonttiliittymiä ja ne 
osoitetaan kaavassa. 
Asemakaava-alueen ulkopuolella uuden liittymän edellytykset ja tienpitä- 
jän toimivalta riippuvat tien luokasta ja siitä, onko tiellä liittymäkieltoa: 
- Moottori- ja moottoriliikenneteille liittyvä liikenne on johdettava 
tiesuunnitelmassa osoitettujen liittymien kautta eikä tien ja siihen ra- 
joittuvan kiinteistön välillä saa olla muuta kulkuyhteyttä. 
- Runkoteille voidaan uusia yksityistieliittymiä tehdä vain tiesuunni-
telman perusteella. 
- Maanteille, joilla liittymäpaikat on osoitettu tiesuunnitelmassa 
ja joille on asetettu liittymäkielto (MTL 24 §), tienpitäjä voi tietyin 
edellytyksin harkintansa mukaan myöntää luvan. 
- Muille maanteille liittymälupa on myönnettävä, jos liittymä on tar-
peen kiinteistön käyttämiseksi sekä liittymä ja sen sijainti ovat sel-
laisia, ettei liikenneturvallisuus vaarannu. 
Moottori- ja moottoriliikenneteille ja runkoteille pääsystä määrätään tiesuun- 
nitelmassa, joten niille ei uusia liittymiä voida toteuttaa liittymälupa- • 
Muilla pääteillä ja vilkkailla seututeillä liittymälupa annetaan vain liittymätar-
kastelusuunnitelmassa sallitulle paikalle. Liittymäluvan myöntämistä harkit-
taessa otetaan lisäksi huomioon, onko kulkuyhteys muuta kautta kohtuullisin 
kustannuksin järjestettävissä. 
Lupaan asetetaan liittymän käyttötarkoituksen määräävät ehdot. Liittymä 
voidaan esimerkiksi rajata pelkästään maa- ja metsätalouskäyttöön tai 
asuinkiinteistön liittymäksi. 
Liittymän käyttötarkoituksen rajoittaminen tienpitäjän toimenpitein edellyttää 
tiesuunnitelman laatimista. Jos liittymän tarvitsija haluaa laajentaa liittymän 
käyttötarkoitusta, tämä edellyttää uutta lupakäsittelyä. Erityisesti maa- ja 
metsätalouskäyttöön tarkoitetun liittymän muuttaminen asuinrakennuksen 
liittymäksi vaatii vastaavaa tarkastelua kuin uuden yksityistieliittymän suh-
teen on tarpeen tehdä. 
Maatalousliittymien osalta tienpitäjän harkintavalta on rajoitetumpi kuin yk-
sityistieliittymien osalta. Maanteille asetettava liittymäkielto voi koskea myös 
maatalousliittymiä (MTL 24 §). Tällaisella tiellä lupa maatalousliittymälle on 
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kuitenkin myönnettävä, jos kiinteistön tarkoituksenmukainen käyttö sitä vaatii 
eikä liittymästä aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle. Niille teille, joille ei 
ole asetettu liittymäkieltoa, maatalousliittymän saa tehdä ilmoittamalla siitä 
tienpitäjälle, joka antaa liittymän tekemiseksi tarvittavat ohjeet ja tarkistaa, 
ettei liittymästä aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle. 
Moottorikelkkailuun käytettävä väylä tarvitsee luvan maantien ylittämisek-
si. Tienpitäjä voi myöntää luvan, jos ylityskohdasta ei aiheudu vaaraa liiken-
neturvallisuudelle eikä haittaa tienpidolle. Lupaan voidaan liittää tarpeellisia 
ehtoja. 
5.2 Liittymälupavalmistelu 
Moottori- ja moottoriliikenneteille ja runkoteille pääsystä määrätään tiesuun-
nitelmassa, eikä näille teille voida liittymälupia myöntää. Myös niille pääteille 
ja vilkkaille seututeille, joille on laadittu liikennetarkastelusuunnitelma, liitty-
mäluvat annetaan vain siinä esitetyille liittymille. 
Liittymälupaharkinta perustuu edellä kohdassa 3.2 esitettyihin tieluokkakoh-
taisiin liittymätavoitteisiin. Uusien liittymien ja tien varteen pyrkivän maankäy-
tön suhteen noudatetaan tiukempaa linjaa verrattuna nykyisten yksityistieliit-
tymien ja järjestelyjen toteuttamisessa noudatettaviin periaatteisiin. Ensisijai-
sesti pyritään uudet kulkuyhteystarpeet hoitamaan tiejaksolla jo olevin tai 
tiesuunnitelmassa osoitettujen liittymien kautta. 
Liittymälupavalmistelussa otetaan huomioon lainsäädäntö, liikenneturvalli-
suus, liikenteen toimivuus ja ennakoidaan tuleva maankäyttö. Liittymän pai-
kan soveltuvuuden arvioinnissa käytetään hyväksi lupahakemuksessa olevia 
tietoja, tierekisteritietoja, tiekohtaisia suunnitelmia, tietoimitusasiakirjoja, kun-
teistörekisteriä sekä alueen maankäyttösuunnitelmia. Liittymän paikka tutki-
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6 LIITTYMAT ASEMAKAAVA-ALUEELLA 
Asemakaavassa maantie merkitään liikennealueeksi LT-merkinnällä. Liiken-
nealueita voidaan osoittaa valta-, kanta- ja seututeitä varten sekä sellaisia 
niitä yhdistäviä tai niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat muuta 
kuin paikallista liikennettä (MRL 83 §). 
6.1 Liittymän toteuttaminen 
Kaikki liikennealueille sallittavat liittymät tulee merkitä asemakaavaan. Liit-
tymän likimääräinen sijainti osoitetaan nuolimerkinnällä. 
Asemakaavassa osoitetun liittymän rakentaminen on kaavan toteuttamista. 
.
Kaavan mukaiselle liittymälle ei tämän vuoksi tarvita liittymälupaa. Liittymän 
toteuttamisesta on kuitenkin ilmoitettava tienpitäjälle ja se on toteutettava 
tienpitäjän ohjeiden mukaan. 
Mikäli asemakaavan liikennejärjestelyt eivät vastaa muuttuneita olosuhteita, 
kunnan kanssa neuvotellen pyritään sopimaan kaavan muuttamisesta. 
6.2 Asemakaavan vastaisen liittymän poistaminen 
Tiehallinto voi poistaa kustannuksellaan asemakaavan vastaisen liittymän tai 
estää sen käytän, jos hyväksyttävä korvaava kulkuyhteys on järjestetty. En-
nen päätöksen tekemistä on asianomaiselle kiinteistön omistajalle tai haltijal-
te varattava mandollisuus tulta kuulluksi. Jos liittymää käytetään yleisesti lii-
kenteeseen, tulee asiasta kuuluttaa (MTL 40 §). 
Velvollisuus korvaavan kulkuyhteyden rakentamiseen kuuluu joko kunnalle 
tai kiinteistön omistajalle tai haltijalle. Mikäli korvaava kulkuyhteys on kaavoi-
tettu kaduksi, kunnalle syntyy kadunpitovelvollisuus, kun asemakaavan mu-
kaisen toteutuneen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää eikä kadun ra- 
• kentamisesta aiheudu kohtuuttomia kustannuksia liikennetarpeeseen verrat-
tuna (MRL 86 §). Jos kiinteistölle rakennetaan ennen kuin sitä palveleva ka-
tu on rakennettu, kiinteistön omistajan tai haltijan on kustannuksellaan järjes-
tettävä tontille ajokuntoinen pääsytie (MRL 88 §). 
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Tärkeimpiä yhteistyötahoja yksityistieliittymäasioissa ovat maanteiden varsil-
la maata omistavat tai sinne rakentamista suunnittelevat kansalaiset tai yri-
tykset, kuntien kaavoittajat ja rakennuslupaviranomaiset, maanmittaustoimis-
tot, alueelliset ympäristökeskukset ja maakuntien liitot. Muita yhteistyötahoja 
ovat mm. metsäkeskukset, puunkorjuusta ja kuljetuksesta vastaavat tahot 
(metsäyhtiöt ja Metsähallitus) sekä Ratahallintokeskus. 
Yhteistyön tavoitteina on mm. 
• vaikuttaa maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa liikenteen toimi-
vuuden ja turvallisuuden kannalta tarkoituksenmukaisten maankäyttö- ja 
liittymäratkaisujen syntymiseen 
• vähentää liittymätarvetta maanteille 
• pitää mm. kuntien rakennusvalvonta ja rakentamista suunnittelevat ajan 
tasalla liittymäpolitiikasta yleisesti ja tiekohtaisesti (liittymäkiellot), jolloin 
varmistetaa n tieyhteyskysymysten käsittely ajoissa 
• hakea liittymäjärjestelyjen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa eri osapuol-
ten kannalta mandollisimman hyviä ratkaisuja yhdessä maanomistajien 
ja mm. Maanmittauslaitoksen kanssa. 
Yksityistieliittymiä koskevat yleiset tavoitteet ja toimintalinja eriluokkaisten 
teiden osalta on tarpeen saada tehokkaasti yhteistyökumppaneiden ja kan-
salaisten tietoisuuteen ja otetuksi huomioon. 
Kaavoituksella ratkaistaan, kuinka maankäyttö sijoittuu suhteessa tieverk-
koon ja kuinka kulkuyhteydet toteutetaan. Kaavaratkaisuilla sidotaan liittymi-
en tarve ja sijainti. Kaavoitusvaiheen yhteistyöllä pyritään vaikuttamaan 
maankäyttään siten, että hankalasti ratkaistavilta liittymäkysymyksiltä välty-
tään ja mandollisimman pitkälti tukeuduttaisiin jo toteutettuihin turvallisuus- 
ratkaisuihin. 
Yhteistyöllä kuntien rakennusvalvonnan kanssa varmistetaan se, että liit-
tymäkysymykset ja niihin liittyvät tavoitteet tulevat rakennuslupavalmiste-
lussa käsitellyiksi riittävän aikaisessa vaiheessa. Rakennusvalvonnan kautta 
saadaan myös välitettyä tehokkaasti tietoa rakentamista suunnitteleville 
kansalaisille liittymäluvan tarpeesta ja tienpitäjän mandollisuuksista toteuttaa 
uusia järjestelyjä hajoavalle maankäytölle. 
Kunnissa tekninen toimi ja yksityistieasioiden vastuuhenkilöt (tielauta-
kunta) ovat myös keskeisiä yhteistyötahoja. Kunnat tulee pitää ajan tasalla 
mm. maanteiden liittymäkielloista ja tiestön kehittämisen tavoitteista. 
Maanmittauslaitos toimii yhteistyökumppanina tiehankkeissa maantietoimi-
tusten, tilusjärjestelyjen ja alueellisten yksityistietoimitusten osalta. Yksityis- 
teiden liittymät ja järjestelyt ja näihin liittyvät korvauskysymykset käsitellään 
maantietoimituksessa tai alueellisessa yksityistietoimituksessa. Tiehankkei-
den yhteydessä tehtävät tilusjärjestelyt ja alueelliset yksityistietoim itukset 
suunnitellaan yhdessä Maanmittauslaitoksen ja Tiehallinnon edustajien kes-
ken osana tien suunnitteluprosessia. Maanmittauslaitoksella on vastuu tarvit-
tavista toimituksista, mutta selvitysten käynnistäminen edellyttää Tiehallin-
non aloitteellisuutta. Maanmittaustoimistoille tulee toimittaa tiedot liittymäkiel-
loista, jotta ne voidaan ottaa huomioon maanmittaustoimituksissa kulkuyhte-
yksiä ja tierasitteita määrättäessä. 
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Taajaman ulkopuolelle rakentamista ja maanostoa suunnittelevat eivät 
aina ole riittävästi tietoisia kulkuyhteyden järjestämiseen ja ylläpitoon liittyvis-
tä kysymyksistä. Heille tarkoitettua informaatiota tulee lisätä ottamalla asia 
esille sopivissa yhteyksissä, kuten erilaisissa tiehankkeisiin ja tienpitoon liit-
tyvissä yleisötilaisuuksissa, messuilla ja vastaavissa tapahtumissa, joihin 
Tiehallinto osallistuu. 
Alueelliset ympäristökeskukset ohjaavat kuntien kaavoitusta ja maankäy-
tön suunnittelua mm. kuntien kanssa käytävien kaavoitusneuvottelujen kaut-
ta. Yhteistyökumppaneina ympänstökeskukset on tarpeen pitää tietoisina 
niin Tiehallinnon yleisistä toimintalinjoista ja tiehallinnon mandollisuuksista 
uusien turvallisuusjärjestelyjen toteuttamiseen. 
Maakunnan liittojen kanssa yhteistyötä tehdään mm. maakuntakaavoituk-
seen ja liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadintaan liittyvissä asioissa. Tällä 
tasolla on tarpeen käsitellä esimerkiksi suurempien yksittäisten kohteiden, 
kuten suurmyymälöiden, palvelulaitosten, työpaikka-alueiden, teollisuusalu-
eiden ja urheilu- ja liikuntapaikkojen liittymäkysymykset ja tarve rinnakkais-
tiejärjestelyille. 
Metsäkeskukset metsäautoteiden rakentajina sekä puunkorjuusta ja kul-
jetuksesta vastaavat tahot, kuten metsäyhtiöt ja Metsähallitus, toteuttavat 
runsaasti sekä tilapäisiä että pysyviä liittymiä. 
Ratahallintokeskuksen kanssa yhteistyö on tarpeen mm. tasoristeysten 
poistamiseen liittyvissä yksityistiejärjestelyissä. 
Tiedottamista ja yhteistyötä maankäytän suunnittelun rakentamista koskevi-
en lupa-asioiden ja yksityistieasioiden parissa työskentelevien kanssa lisä-
tään, jotta liittymien tarvetta lyhytmatkaista liikkumista maanteillä voidaan 
vähentää. 
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8 YKSITYISTIELIITTYMÄTIETOJEN YLLÄPITO 
8.1 Tiedot yksityistieliittymistä ja liittymäluvista 
Yksityisteiden liittymälupa-asiat voidaan käsitellä asianmukaisesti ja liittymä- 
tilanne selvittää erilaisten suunnitelmien, lausuntojen ja muun yhteistoimin-
nan pohjaksi, tulee yksityistieliittymistä olla käytettävissä ajantasainen tieto. 
Nykyisellään tiedot yksityistieliittymistä pidetään yllä tierekisterissä, jonne 
yksityistieliittymätiedot on viety maastoinventoinnin perusteella. Kun tietoja ei 
ole yleensä verrattu tie- tai liittymäsuunnitelmiin tai liittymälupapäätäksiin, ei 
tiedot liittymän käyttötarkoituksesta ole luotettavia. Lisäksi kattava tieto liit-
tymäkielloista puuttuu. 
Tiepiireissä liittymälupahakemukset ja -päätökset kirjataan Tiehallinnon do-
kumenttienhallintajärjestelmään. Myös tapauksissa, joissa päädytään kieltei-
seen ratkaisuun neuvotteluteitse, lopputulos kirjataan ja asia suljetaan. 
Tiedot maanteiden yksityistieliittymistä ylläpidetään tierekisterissä. Liittymän 
käyttötarkoitus kirjataan toteutetun liittymäsuunnitelman tai liittymälupapää-
täksen mukaisesti. Tierekisterin liittymätiedot laajennetaan kattamaan pää- 
teiden lisäksi myös seutu- ja yhdystiet. 
Tien rakentamis- ja parantamishankkeen valmistuessa yksityistieliittymät in-
ventoidaan ja tierekisteritiedot päivitetään. 
Liittymälupapäätökset viedään kaikkien teiden osalta kattavasti tierekisteriin. 
Mandollisista rinnakkaisrekistereistä luovutaan. 
8.2 Tiedot Iiittymäkiefto-osuuksista 
Tiesuunnitelmassa voidaan liittymien paikat ja käyttätarkoitus osoittaa sito-
valla tavalla ja määrätä muutoin tielle liittymäkielto. Nykyisellään tietoa liitty-
mäkielto-osuuksista ei pidetä yhtenäisesti yllä, vaan käytännöt vaihtelevat eri 
tiepiireissä. Yleensä asia joudutaan tarkistamaan suunnitelma-asiakirjoista. 
Liittymäkielto-osuuksista ylläpidetään yhtenäistä tietokantaa ja karttaesitystä. 
Myös hyväksytyt tiesuunnitelmat, joita ei ole vielä toteutettu, merkitään kart-
taan omalla symbolillaan. 
Kuntien rakennuslupaviranomaiset, maanmittaustoimistot ja alueelliset ym-
päristökeskukset pidetään ajan tasalla liittymäkieltojen osalta. 
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LIITTYMÄT 
Liittymiin kohdistuvan valvonnan tehtävänä on mm. 
- estää liittymien rakentaminen ilman asianmukaista lupaa 
- puuttua liittymän käyttätarkoituksen tai muiden lupaehtojen vastaiseen 
käyttöön 
- valvoa, että liittymät rakennetaan ja ylläpidetään lupaehtojen mukaisesti. 
Valvonnan tulee puuttua asioiden kulkuun, jos havaitaan liittymien luvatta 
rakentamista, lupaehtojen vastaista käyttää tai kunnossapidon laiminlyömis-
tä. Ongelmiin tulee puuttua mandollisimman nopeasti niiden havaitsemisen 
jälkeen, koska niihin reagoimatta jättäminen herkästi tulkitaan asian "hiljai- 
• 
	
	seksi hyväksynnäksi" ja puuttumiskynnys pitkään jatkuneeseen tilanteeseen 
kasvaa. 
Epäkohtien osalta aina ensisijaisena tavoitteena on saada asia kuntoon 
neuvottelemalla toimenpiteistä liittymän haltijan kanssa. Asemakaava- 
alueilla ongelmat pyritään hoitamaan kunnan rakennusvalvonnan kautta. 
Mikäli ongelmatilanteita ei saada hoidettua kuntoon liittymän haltijan kanssa, 
Tiehallinnolla on valtuudet hallinnollisiin pakkotoimiin tiealueella. Tienpitäjällä 
on mm. oikeus poistaa luvatta rakennettu liittymä (MTL 101 §). Tällaisen 
toimenpiteeseen ryhtymisestä on aina ennakkoon ilmoitettava asianosaisille. 
Lääninhallitukselle on annettu tienpitäjää laajemmat valtuudet. Mikäli toi-
menpiteet on tarpeen kohdistaa tiealueen ulkopuolelle tai asia on tulkinnan-
varainen, tulee kääntyä lääninhallituksen puoleen. Lääninhallitukselle on an-
nettu toimivalta antaa määräyksiä sitä vastaan, joka rikkoo maantielain 
säännöksiä tai niiden perusteella annettuja määräyksiä. Lääninhallitus voi 
tehostaa määräyksiään uhkasakolla tai teettämisuhalla (MTL 101 §). 
Mandolliset pakkotoimet Tiehallinto toteuttaa siihen velvollisen kustannuksel-
la. 
Valvonnan tehokas hoitaminen edellyttää liittymiä ja liittymälupia koskevien 
tietojen viemistä kattavasti yhtenäiseen tietojärjestelmään. 
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Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus parantuvat 
Liittymien määrä pääteillä vähenee ja muilla teillä uusien liittymien tuloa hilli-
tään. Järjestelemällä ja keskittämällä liittymiä turvallisiin paikkoihin sekä to-
teuttamalla turvallisia liittymäjärjestelyjä ja -tyyppejä vähennetään yksityistie-
liittymäonnettomuuksia sekä parannetaan päätien liikenteen toimivuutta ja 
pienennetään liittymien aiheuttamia häiriöitä. 
Vilkasliikenteisten liittymien kaistajärjestelyillä ja muilla parantamistoimilla 
vaikutetaan sekä turvallisuuteen että päätien liikenteen sujuvuuteen. Paikal-
lisen liikenteen turvallisuus paranee rinnakkaisväylien ja alikulkujen raken-
tamisen myötä. 
Suistumisonnettomuuksien seurauksia lievennetään muotoilemalla yksityis-
tieliittymät turvallisemmiksi törmäystilanteissa. 
Vaikutukset tienvarren maankäyttöön 
Yksityistieliittymäjärjestelyt yleensä lisäävät tienvarsiasutuksen kiertomat-
kaa. Yhteydet maantien poikki saattavat pidentyä. Haittoja pyritään vähen-
tämään mm. tilusjärjestelyjen ja alikulkujen avulla, jolloin myös turvallisuus 
paranee. Matkat joukkoliikenteen pysäkeille pitenevät, kun liittymät keskitty-
vät harvoihin kohtiin. 
Yhdistetyt tienvarsiasutusta, kevyttä liikennettä ja paikallista liikennettä pal-
velevat rinnakkaistiet ja eritasossa toteutetut risteämiset helpottavat yhteys-
mandollisuuksia ja parantavat etenkin kevyen liikenteen asemaa. 
Yhteistyöllä kaavoittajien ja rakennusvalvonnan kanssa ohjataan uutta asu-
tusta ja muuta maankäyttää niin liikenteen kuin muun yhdyskuntarakenteen 
kannalta sopiville alueille. Pitemmällä aikavälillä tämä vähentää liikenteen ja 
muun maankäytön ristiriitoja, vähentää tarvetta liikenteestä aiheutuvien hait-
tojen torjumiseen sekä pienentää liikkumisen kustannuksia. 
Työmäärä tiehankkeiden suunnittelussa, liittymälupakäsittelyssä ja si-
dosryhmäyhteistyössä lisääntyy 
Lisääntyvien yksityistiejärjestelyjen, tilusjärjestelyjen ja rinnakkaisyhteyksien 
selvittäminen kasvattaa aluksi suunnittelun työmäärää ja voi pidentää suun-
nitteluhankkeen aikataulua. Yksityistieliittymiä, liittymälupia sekä liittymäkiel-
toja koskevien tietokantojen ja niiden ylläpidon yhtenäistäminen edellyttää 
alkuvaiheessa panostusta sekä tietojärjestelmien kehittämiseen että perus-
tamiseen, mutta jatkossa rekistereistä saatava tieto helpottaa liittymäjärjes-
telyjen suunnittelua ja lupakäsittelyä. 
Kustannusvaikutukset 
Yksityistiejärjestelyt lisäävät jonkin verran hankkeiden kustannuksia, mutta 
yksityistiejärjestelyjen osuus on yleensä suhteellisen pieni osa rakentamis-
tai parantamishankkeen kokonaiskustannuksista. Tienvarsikiinteistöjen vas-
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Pitkällä aikavälillä hyvin tehdyillä yksityistiejärjestelyillä ja yksityistieliittymien 
määrän hallinnalla säästetään tieverkon kokonaiskustannuksissa, kun verra-
taan esimerkiksi kokonaan uuden tien rakentamista nykyisen tien paranta-
miseen kunnollisine yksityistiejärjestelyineen. Rakentuvalla rinnakkaistiever-
kolla parannetaan myös verkon kokonaislaatua, kun saadaan kevyt liikenne 
ja paikallinen liikenne omille väylilleen. 
Yksityistieliittymien toimintalinjoilla pyritään ennakolta torjumaan haittoja, joi-
den poistamisen kustannussäästöt tulevat pitkällä aikavälillä. Kustannusten 
osalta on vaikea eritellä pelkästään yksityistieliittymien toimintalinjojen vaiku-
tusta muista toimenpiteistä. 
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